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Досліджується модель Васічека для миттєвої відсоткової ставки 
 
 ( ) ( ( )) tdr t a b r t dt dW   , , ,a b const    (1)  
 
тут a – параметр, що характеризує швидкість повернення до серед-
нього значення, b – середній довгостроковий рівень відсоткової став-
ки,  – параметр волотильності. 
Поставлено задачу: 1)Для такої моделі дослідити довгострокову 
поведінку середньої відсоткової ставки, тобто необхідно знайти   
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2)Знайти теж саме значення 
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 , за припущень, що в рів-
нянні (1) ( ), ( ), ( )a t b t t  – це невипадкові функції, на які можна накла-
дати умови в ході розв‘язку.  
В ході розв‘язання даної задачі було сформульовано і доведено та-
ку теорему: 
Теорема. Нехай стохастичне диференціальне рівняння задовольняє 
узагальнену модель Васічека : 
 
 ( ) ( )( ( ) ( )) ( ) tdr t a t b t r t dt t dW   ,  
де a const , а  ( ) , ( )b t t - невипадкові обмежені функції, :b
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 , при T  , тоді довгострокова середня відсоткова 
ставка дорівнює 
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у середньоквадратичному.  
